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Abstract 
This study which supports the claim of a prosodic interference between L1 and L2, 
examines the perception of pitch and rhythm of Japanese by Chinese and German students. 
The experiment reported here, used 4 sentences selected from dialogues of role plays 
recorded by 10 female Tokyo speakers. Stimuli were presented to 45 Japanese and to 77 
Chinese students from Beijing. Each stimuli was played 4 times to listeners through 
headsets. They were asked in two different tasks to determine whether the last syllable was, 
(1) rising or falling, (2) short or long. Variance analysis reveals a significant difference 
between subjects for the perception of melodic variation but no interference effect for 
rhythm. 
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Résumé 
Afin d'examiner l'interférence prosodique entre L1 - L2, nous avons effectué une expérience 
de perception sur la hauteur et le rythme du japonais auprès de sujets chinois et 
allemands. Le corpus de la première partie de l'expérience présentée ici est composé de 4 
phrases qui sont extraites des dialogues de jeux de rôle interprétés par 10 locutrices de 
Tokyo. Il a été soumis à 45 étudiants japonais et 77 étudiants chinois de Pékin. Chaque 
phrase a été présentée 4 fois. Lors de 2 sessions distinctes deux tâches ont été demandées 
aux sujets : déterminer si la dernière syllable est (1) montante ou descendante; (2) brève ou 
longue. L'analyse de variance montre une différence significative entre les sujets pour la 
perception de la variation mélodique mais aucun effet d'interférence pour le rythme. 
L'analyse en cours pour les sujets allemands semble fournir des conclusions différentes. 
 
Mot-clefs : Japonais, Chinois, Allemand, prosodie, Langue seconde, perception de hauteur, rythme 
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中国人日本語学習者は発話末の韻律をどのように聞いているか 
―若年層発話のピッチとテンポの聴取実験から― 
 
 
谷部弘子（東京学芸大学） 
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林 明子（中央大学） 
林洪（北京師範大学） 
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 海外で日本語を学ぶ場合でも学習者が日本語母語話者の自然談話に接する機会は確実に増えて
きている。話しことばを理解する上で文法的な情報のみならず音声情報が重要な役割を果たすこと
については、近年多くの先行研究で言われている。特に文末の抑揚については、発話の意味決定の
プロセスを理解するために不可欠な要素だと言われている。しかし、上昇・下降という二項対立も
現実にはきわめて多様な音声情報を担っており、その中で学習者がどのような音声情報を上昇・下
降と認知しているのか、物理的に異なる韻律的特徴をどのように聞き取っているのか、という点に
ついてはあまり着目されていなかった。アクセントに関しては、西沼・鮎澤・李（1995）が、物理
的に同じものを聞かせても、母語のバイアスがかかり、同じ聞き方をしていないことを明らかにし
ている。 
 本研究では、韻律についても同様に母語の干渉が見られるのではないかという仮説のもとに、
林・西沼・谷部（2007）の調査で得た若年層女性の発話から発話末韻律の異なる言語刺激群を構成
し、意味を明示的に聞くのではなく物理的な基本周波数の上昇・下降および長短を問う聴取実験を
行なった。 
 被験者は北京師範大学日本語科学生 80 名である。実験には PsyScope を使用し、同一刺激に対し
てピッチとテンポの反応を求める２つの独立したタスクを課した。音声刺激は話者 10 人による 4
文を 4 回提示し、被験者は個別にコンピュータ上で回答した。このデータを分析したところ、中国
人被験者と日本人被験者（統制群）との回答には刺激によって明らかな違いが見られ、とくにピッ
チにおいて差が見られた。今後、中国人被験者の回答の特徴と母語との関連をさらに考察すること
によって、中国人日本語学習者を対象とする音声指導に何らかの示唆が得られるのではないかと考
える。 
 
キーワード：日本語 中国語 ドイツ語 言語習得 外国語 韻律 ピッチの知覚 リズムの知覚 
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文末韻律の知覚：「寝てないんだ」発話３の判定率比較
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発話1の判定率比較
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文末韻律の知覚：「授業だから」
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